







I. Datos generales 
 Código ASUC 00549 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva (Mantenimiento industrial), 
es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de describir los procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas en el mantenimiento de 
maquinaria industrial. 
La asignatura comprende: Mantenimiento  Mecánico. Mecanismos. Ensamblado de piezas. 
Soldadura. Guías de deslizamiento. Cojinetes. Rodamientos. Elementos de arrastre y transmisión de 
movimiento. Lubricación. Obturación de piezas, juntas y medios estancos. Metrología dimensional. 
Verificación de elementos e instalación de máquinas. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar las distintas herramientas de medición 
de un taller mecánico. Realizando mantenimiento y reparación de un motor Diesel; así como 











IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Metrología y mecánica aplicada Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar las distintas 
herramientas de medición en el taller mecánico; identificando su puesto de 
trabajo con sus normas de seguridad. Usando adecuadamente el taladro 
mecánico, herramientas de corte. Identificara tornillos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Metrología: Instrumentos de 
medición, calibrador o pie de 
rey, practica lectura de pie de 
rey, micrómetro, tolerancias y 
ajustes 
 Taller mecánico y puesto de 
trabajo: Normas de seguridad, 
trazado de plano, granete o 
punzón, limado 
 Taladro y herramientas de 
corte: Taladro, machos de 
roscar, roscado manual de 
interiores, terrajas, roscado 
manual de exteriores, 
Identificación de tornillos 
 Ajustes de tuercas y tornillos: El 
torquímetro, equivalencias, 
selección, uso. 
 Utiliza las distintas 
herramientas de medición de 
un taller mecánico. 
 Identifica las normas de 
seguridad de su puesto de 
trabajo. 
 Utiliza taladro y herramientas 
de corte e identifica los 
distintos de tipos de tornillos, 
además del torquímetro para 
ajustes de culata de motor 
de combustión interna. 
 Muestra interés en el  uso de 
las distintas herramientas 
de medición del taller 
mecánico.  
Instrumento de 



























Mantenimiento preventivo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los distintos tipos 
de mantenimiento usados en la industria; empleando además herramientas 
para el mantenimiento preventivo de equipo pesado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción al mantenimiento: 
Historia, tipos, funciones, 
objetivos 
 Mantenimiento preventivo: 
Definición, aplicación, 
técnicas de mantenimiento 
preventivo 
 Herramientas para el 
mantenimiento preventivo: 
Cartillas, check list, historiales 
de mantenimiento, lubricación 
y engrase 
 Reconoce y diferencia los 
tipos de mantenimiento 
industrial. 
 Aplica técnicas de 
mantenimiento preventivo 
para la administración de 
equipo pesado. 
 Demuestra conocimiento 
de técnicas para el 
mantenimiento 
preventivo de equipo 
industrial. 
Instrumento de 
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Mantenimiento correctivo: motores Diesel Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer los principios de 
funcionamiento de los motores Diesel; también realizará mantenimiento y 
reparación de los distintos sistemas de un motor Diesel. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principios de funcionamiento 
de los motores Diesel: 
Definición, Ciclo 
termodinámico, 
sobrealimentación de motores 
Diesel 
 Identificación de partes: 
Lectura de manuales para 
reparación de motores Diesel, 
identificación de partes de 
motores Diesel, desarmado y 
armado 
 Sistema de enfriamiento: 
principales componentes, 
mantenimiento y reparación 
 Sistema de combustible: tipos 




 Reconoce el principio 
básico de los motores de 
combustión interna Diesel. 
 Identifica las principales 
partes de un motor Diesel 
así como sus principales 
sistemas. 
 Realiza mantenimiento a los 
principales sistemas de un 
motor Diesel. 
 Participa activamente en 














• Kates, Edagr. (1981). Motores Diesel y gas de alta compresión. (2° 














Mantenimiento correctivo: sistema hidráulico y eléctrico de 
equipo pesado 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los distintos principios 
de electricidad para el diagnóstico y reparación de equipo pesado. 
Realizando además lectura de planos eléctricos de equipo pesado; 
conociendo los distintos principios de hidráulica aplicados a equipo pesado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción a la electricidad: 
Ley de Ohm, resistencia, 
magnetismo, conductores, 
cables, relés y solenoides 
 Baterías y arrancadores: 
Funcionamiento, mantenimiento 
y reparación 
 Lectura de planos eléctricos: 
Simbología, planos. 
 Introducción a la hidráulica de 
equipo pesado 
 Reconoce los principales 
principios de la electricidad, 
así como su aplicación en 
equipo pesado. 
 Realiza mantenimiento y 
reparación de baterías y 
arrancadores. 
 Interpreta planos eléctricos 
de equipo pesado. 
 Muestra interés en el 
mantenimiento y 
reparación de equipo 
pesado. 
Instrumento de 




















En el desarrollo de la asignatura el docente utilizará como técnica la exposición magistral, para las 
sesiones prácticas se propicia el uso del laboratorio/taller, juegos de rol, lluvia de ideas; además se 
propiciará el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación, estudio de casos; 
usando los recursos audio-visuales y materiales didácticos. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación  
20% Unidad II Control de lectura 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
